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In memoriam 
Prof. dr. sc. Nijaz Hadžić 
           (1927.-2017.) 
U devedesetoj godini života, 11. 10. 2017. godine, preminuo je 
istaknuti  profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
specijalist interne medicine, gastroenterolog, član Akademije 
medicinskih znanosti Hrvatske, prof. dr. sc. Nijaz Hadžić. 
Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Banjoj Luci i Zagrebu. 
Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1951. 
Liječnički staž je obavio u Zadru 1953. God. Radio je kao 
liječnik opće prakse u Lukavcu, BiH 1953.-1957. Specijalizirao 
je internu medicinu na Internoj klinici (Rebro) u Zagrebu 1957.-
1961. Radio je kao internist u Općoj bolnici Tuzla 1962.-1963. 
Izabran je za asistenta na Internoj klinici Rebro u Zagrebu 
1963., gdje radi do umirovljenja. Osobni liječnik Predsjednika 
SFRJ bio je u razdoblju 1965.-1968., a za to vrijeme se 
usavršavao na Vojnom institutu za gastroenterologiju u 
Beogradu. Doktorirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1973. god.  
Znanstveni asistent na Medicinskom fakultetu u Zagrebu postaje 1973., a docent 1975. 
Priznata mu je subspecijalizacija iz gastroenterologije 1975. godine. Kao Fullbrightov 
stipendist boravio je na Mayo klinici u Rochesteru, Mn. 1976.-1977. Izabran je za 
izvanrednog profesora interne medicine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1978., a za 
znanstvenog savjetnika i redovitog profesora 1981. Prodekan je Medicinskog fakulteta u 
Zagrebu 1979.-1981. Predstojnik je Interne klinike KBC Zagreb (Rebro) 1980.-1991., voditelj 
postdiplomskog studija iz gastroenterologije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1984.-
1992. Dekan Medicinskog fakulteta u Zagrebu 1985.-1989. Godine 1985. bio je predsjednik 
Gastroenterološke sekcije ZLH-a, a od 1985. do 1989. predsjednik Udruženja 
gastroenterologa Jugoslavije. Predsjednik je Zajednice medicinskih fakulteta Jugoslavije 
1987.-1988. Bio je i zastupnik u Saboru SR Hrvatske. Dužnost predsjednika Hrvatskog 
gastroenterološkog društva obnašao je 1992.-1995. Umirovljen je 30. 9. 1992. 
Prof. Hadžić bio je redoviti član od 1974., Laureat 2000. godine te član Senata Akademije 
medicinskih znanosti Hrvatske. Bio je član više znanstvenih i stručnih društava u zemlji i 
inozemstvu. Nosilac je više domaćih i inozemnih odlikovanja, Ordena zasluga za narod sa 
srebrnim zrakama, Ordena rada sa zlatnom zvijezdom i brojnih inozemnih odlikovanja. 
Znanstveni i stručni interes bila mu je gastroenterologija, a posebno se bavio hepatologijom i 
to autoimunim bolestima jetre. Urednik je 4 udžbenika i monografije, publicirao je 153 rada u 
domaćim i međunarodnim časopisima te 30 radova u međunarodnim medicinskim 
publikacijama.  Kao čovjek, stručnjak, nastavnik i znanstvenik ostavio je neizbrisiv trag u 
domaćoj i inozemnoj medicini, a njegovi učenici ostat će trajni dužnici velikog učitelja.  
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